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Lampiran 1. Angket Uji Coba Penelitian 
ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
PENELITIAN MOTIVASI SISWA DALAM MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER 
SEPAKBOLA DI SMA NEGERI 1 KERTEK, WONOSOBO 
a. PENGANTAR 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti 
ekstrakurikuler sepakbola, besar sekali harapan saya atas kesediaan anda sedikit 
meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini. Tiap-tiap jawaban yang anda 
kembalikan merupakan bantuan yang sangat besar nilainya bagi penelitian ini. Atas 
segala bantuan dan perhatiaannya saya ucapkan banyak terima kasih. 
b. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama : ............................................................................. 
Kelas : ............................................................................. 
c. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Teliti baik-baik setiap butir pernyataan dan alternatif jawaban. 
2. Pilih alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda. 
3. Jawablah semua butir pernyataan. 
4. Beri tanda cek (√) pada kolom di samping pernyataan 
Keterangan: 
SS : Jika anda Sangat Setuju dengan pernyataan tersebut 
S : Jika anda Setuju dengan pernyataan tersebut  
TS : Jika anda Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 
STS : Jika anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 
Contoh: 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya mempunyai keinginan untuk 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola 
√    
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NO PERNYATAAN 
 
SS S TS STS 
1 Saya aktif mengikuti ekstrakurikuler sepakbola supaya badan 
saya sehat 
 
    
2 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola, kondisi tubuh 
saya menjadi prima 
 
    
3 Kegiatan ekstrakurikuler sepakbola membuat saya lelah dan 
badan menjadi mudah terserang penyakit 
 
    
4 Saya enggan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
karena takut mendapat cedera parah 
 
    
5 Keinginan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola muncul 
karena sesuai dengan bakat saya 
 
    
6 Melalui kegiatan ekstrakurikuler sepakbola, bakat saya 
menjadi berkembang 
 
    
7 Setelah mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya dapat 
menerapkan teknik yang ada dalam sepakbola 
 
    
8 Melalui kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya ingin 
menguasai taktik dalam bermain sepakbola 
 
    
9 Meskipun saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola, teknik 
bermain sepakbola saya masih kurang 
 
    
10 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola tetapi bakat saya 
masih belum bisa disalurkan 
 
    
11 Kegiatan ekstrakurikuler sepakbola membantu saya dalam 
meningkatkan pengetahuan tentang peraturan-peraturan 
dalam permainan sepakbola 
    
12 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
ingin mengetahui strategi dalam bermain 
 
    
13 Saya jarang memperhatikan informasi atau instruksi yang 
diberikan oleh pelatih karena penjelasannya tidak jelas 
 
    
14 Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya 
mendapatkan pengetahuan tentang macam-macam teknik 
sepakbola 
    
15 Karena gerakan yang dilakukan monoton, saya jarang 
melakukan apa yang diinstruksikan oleh pelatih 
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NO PERNYATAAN 
 
SS S TS STS 
16 Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya 
ingin mengembangkan sikap sportif  
 
    
17 Saya kurang percaya diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola apabila bertanding dengan lawan yang lebih 
tangguh 
    
18 Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya 
ingin mengembangkan sikap pantang menyerah 
 
    
19 Meskipun saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola tetapi 
saya pesimis masuk tim inti 
 
    
20 Melalui ekstrakurikuler sepakbola rasa egois saya menjadi 
berkurang  
 
    
21 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena lebih 
menyenangi ekstrakurikuler sepakbola daripada 
ekstrakurikuler olahraga lainnya 
    
22 Saya tidak tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena menumbuhkan rasa mudah emosi 
 
    
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena 
ekstrakurikuler sepakbola tidak bisa dibanggakan 
 
    
24 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya tidak dapat 
meningkatkan rasa percaya diri  
 
    
25 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena ingin  
menumbuhkan kerjasama dalam tim 
 
    
26 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya dapat 
mengerti arti kerjasama tim 
 
    
27 Karena jarangnya mendapatkan bola saat pertandingan saya 
malas mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
28 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola agar saya dapat 
menjalin hubungan sesama pelatih  
 
    
29 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola agar saya dapat 
menjalin hubungan sesama teman 
 
    
30 Meskipun saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola tetapi 
pelatih masih belum mengenal saya 
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NO PERNYATAAN 
 
SS S TS STS 
31 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya menjadi 
dikenal di sekolah 
 
    
32 Saya terpaksa mengikuti ekstrakurikuler sepakbola agar saya 
tidak dikucilkan teman 
 
    
33 Melalui kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya ingin 
mendapat penghargaan dari sekolah 
 
    
34 Saya tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
karena pelatih sering memberikan pujian saat melatih 
 
    
35 Saya kurang tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak mempengaruhi nilai pendidikan 
jasmani 
    
36 Karena sering mendapat hukuman dari guru pendidikan 
jasmani, saya terpaksa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola 
    
37 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
ada teman yang memberi semangat 
 
    
38 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya dapat 
menambah teman 
 
    
39 Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
persaudaraan antar teman tidak dapat terjalin dengan baik 
 
    
40 Saya tidak bersemangat mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena tidak adanya dorongan dari teman 
 
    
41 Karena saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya bisa 
semakin akrab dengan teman-teman 
 
    
42 Karena disuruh orang tua untuk mencari kegiatan lain di 
sekolah saya terpaksa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola. 
    
43 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
dorongan dari orang tua 
 
    
44 Saya malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
karena orang tua tidak mau memfasilitasinya 
 
    
45 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena orang tua 
juga senang dengan olahraga sepakbola 
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NO PERNYATAAN 
 
SS S TS STS 
46 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
pelatih memberikan unsur-unsur permainan yang 
menyenangkan dalam melatih 
    
47 Saya kurang bersemangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena pelatihnya kurang begitu bisa bermain 
sepakbola 
    
48 Guru olahraga mempengaruhi saya untuk mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
49 Saya kurang bersemangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena pelatih kurang rasa humor 
 
    
50 Karena di tempat latihan terasa nyaman membuat saya 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
51 Saya tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
karena bola yang digunakan cukup banyak 
 
    
52 Karena lapangannya tidak layak membuat saya malas 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
53 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
alat-alat olahraganya memadai 
 
    
54 Keterbatasan sarana dan prasarana membuat saya malas 
untuk mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
55 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
waktu pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan belajar di 
rumah 
    
56 Saya kurang bersemangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena tempat tinggal saya jauh dari tempat latihan 
 
    
57 Karena tidak ada kegiatan lain di rumah terpaksa saya 
mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
58 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
banyaknya transportasi dari rumah 
 
    
59 Karena tempat latihannya bercampur dengan warga sekitar 
saya malas mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
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Lampiran 2. Angket Penelitian 
ANGKET PENELITIAN 
PENELITIAN MOTIVASI SISWA DALAM MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER 
SEPAKBOLA DI SMA NEGERI 2 WONOSOBO 
a. PENGANTAR 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti 
ekstrakurikuler sepakbola, besar sekali harapan saya atas kesediaan anda sedikit 
meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini. Tiap-tiap jawaban yang anda 
kembalikan merupakan bantuan yang sangat besar nilainya bagi penelitian ini. Atas 
segala bantuan dan perhatiaannya saya ucapkan banyak terima kasih. 
b. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama : ............................................................................. 
Kelas : ............................................................................. 
c. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Teliti baik-baik setiap butir pernyataan dan alternatif jawaban. 
2. Pilih alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda. 
3. Jawablah semua butir pernyataan. 
4. Beri tanda cek (√) pada kolom di samping pernyataan 
Keterangan: 
SS : Jika anda Sangat Setuju dengan pernyataan tersebut 
S : Jika anda Setuju dengan pernyataan tersebut  
TS : Jika anda Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 
STS : Jika anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 
Contoh: 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya mempunyai keinginan untuk 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola 
√    
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NO PERNYATAAN 
 
SS S TS STS 
1 Saya aktif mengikuti ekstrakurikuler sepakbola supaya badan 
saya sehat 
 
    
2 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola, kondisi tubuh 
saya menjadi prima 
 
    
3 Kegiatan ekstrakurikuler sepakbola membuat saya lelah dan 
badan menjadi mudah terserang penyakit 
 
    
4 Saya enggan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
karena takut mendapat cedera parah 
 
    
5 Keinginan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola muncul 
karena sesuai dengan bakat saya 
 
    
6 Melalui kegiatan ekstrakurikuler sepakbola, bakat saya 
menjadi berkembang 
 
    
7 Setelah mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya dapat 
menerapkan teknik yang ada dalam sepakbola 
 
    
8 Melalui kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya ingin 
menguasai taktik dalam bermain sepakbola 
 
    
9 Meskipun saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola, teknik 
bermain sepakbola saya masih kurang 
 
    
10 Kegiatan ekstrakurikuler sepakbola membantu saya dalam 
meningkatkan pengetahuan tentang peraturan-peraturan 
dalam permainan sepakbola 
    
11 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
ingin mengetahui strategi dalam bermain 
 
    
12 Saya jarang memperhatikan informasi atau instruksi yang 
diberikan oleh pelatih karena penjelasannya tidak jelas 
 
    
13 Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya 
mendapatkan pengetahuan tentang macam-macam teknik 
sepakbola 
    
14 Karena gerakan yang dilakukan monoton, saya jarang 
melakukan apa yang diinstruksikan oleh pelatih 
 
    
15 Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya 
ingin mengembangkan sikap sportif. 
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NO PERNYATAAN 
 
SS S TS STS 
16 Saya kurang percaya diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola apabila bertanding dengan lawan yang lebih 
tangguh 
    
17 Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya 
ingin mengembangkan sikap pantang menyerah 
 
    
18 Melalui ekstrakurikuler sepakbola rasa egois saya menjadi 
berkurang  
 
    
19 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena lebih 
menyenangi ekstrakurikuler sepakbola daripada 
ekstrakurikuler olahraga lainnya 
    
20 Saya tidak tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena menumbuhkan rasa mudah emosi 
 
    
21 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena 
ekstrakurikuler sepakbola tidak bisa dibanggakan 
 
    
22 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya tidak dapat 
meningkatkan rasa percaya diri  
 
    
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena ingin  
menumbuhkan kerjasama dalam tim 
 
    
24 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya dapat 
mengerti arti kerjasama tim 
 
    
25 Karena jarangnya mendapatkan bola saat pertandingan saya 
malas mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
26 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola agar saya dapat 
menjalin hubungan sesama pelatih  
 
    
27 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola agar saya dapat 
menjalin hubungan sesama teman 
 
    
28 Meskipun saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola tetapi 
pelatih masih belum mengenal saya 
 
    
29 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya menjadi 
dikenal di sekolah 
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NO PERNYATAAN 
 
SS S TS STS 
30 Saya terpaksa mengikuti ekstrakurikuler sepakbola agar saya 
tidak dikucilkan teman 
 
    
31 Melalui kegiatan ekstrakurikuler sepakbola saya ingin 
mendapat penghargaan dari sekolah 
 
    
32 Saya tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
karena pelatih sering memberikan pujian saat melatih 
 
    
33 Saya kurang tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena tidak mempengaruhi nilai pendidikan 
jasmani 
    
34 Karena sering mendapat hukuman dari guru pendidikan 
jasmani, saya terpaksa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola 
    
35 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena ada 
teman yang memberi semangat 
 
    
36 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya dapat 
menambah teman 
 
    
37 Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
persaudaraan antar teman tidak dapat terjalin dengan baik 
 
    
38 Saya tidak bersemangat mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
karena tidak adanya dorongan dari teman 
 
    
39 Karena saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola saya bisa 
semakin akrab dengan teman-teman 
 
    
40 Karena disuruh orang tua untuk mencari kegiatan lain di 
sekolah saya terpaksa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola. 
    
41 Saya malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
karena orang tua tidak mau memfasilitasinya 
 
    
42 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena orang tua 
juga senang dengan olahraga sepakbola 
 
    
43 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
pelatih memberikan unsur-unsur permainan yang 
menyenangkan dalam melatih 
    
44 Saya kurang bersemangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena pelatihnya kurang begitu bisa bermain 
sepakbola 
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NO PERNYATAAN 
 
SS S TS STS 
45 Guru olahraga mempengaruhi saya untuk mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
46 Karena di tempat latihan terasa nyaman membuat saya 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
47 Saya tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 
karena bola yang digunakan cukup banyak 
 
    
48 Keterbatasan sarana dan prasarana membuat saya malas untuk 
mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
49 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
waktu pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan belajar di 
rumah 
    
50 Saya kurang bersemangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
sepakbola karena tempat tinggal saya jauh dari tempat latihan 
 
    
51 Karena tidak ada kegiatan lain di rumah terpaksa saya 
mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
 
    
52 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola karena 
banyaknya transportasi dari rumah 
 
    
53 Karena tempat latihannya bercampur dengan warga sekitar 
saya malas mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
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Lampiran 3. Uji Validitas 
 
Correlations 
 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 
Pearson 
Correlation 
,513 ,458 ,595 ,523 ,523 ,550 ,458 ,571 ,519 ,008 ,689 ,485 ,474 ,723 ,510 ,521 ,484 ,561 
 
Sig. (2-tailed) 
,021 ,042 ,006 ,018 ,018 ,012 ,042 ,009 ,019 ,973 ,001 ,030 ,035 ,000 ,022 ,019 ,030 ,010 
N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Kesimpulan  
Valid Valid 
 
Valid 
 
Valid Valid 
 
Valid Valid Valid 
 
Valid  Tidak 
Valid 
Valid Valid  Valid  Valid 
 
Valid 
 
Valid 
 
Valid 
 
Valid 
 
 
 
 
 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 
Pearson 
Correlation 
-,280 ,488 ,528 ,547 ,726 ,649 ,496 ,535 ,579 ,547 ,765 ,452 ,458 ,578 ,483 ,548 ,535 ,585 
 
Sig. (2-tailed) 
,232 ,029 ,017 ,013 ,000 ,002 ,026 ,015 ,008 ,013 ,000 ,045 ,042 ,008 ,031 ,012 ,015 ,007 
N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Kesimpulan  
Tidak
Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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Lanjutan Uji Validitas 
 
 
 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 
Pearson 
Correlation 
,453 ,465 ,509 ,626 ,465 ,583 ,033 ,655 ,530 ,799 ,560 ,486 -,202 ,456 ,565 ,063 -,336 ,526 
  
Sig. (2-tailed) 
,045 ,039 ,022 ,003 ,039 ,007 ,889 ,002 ,016 ,000 ,010 ,030 ,393 ,044 ,009 ,790 ,148 ,017 
N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Kesimpulan  
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Tidak
Valid 
Valid Valid Tidak
Valid 
Tidak
Valid 
Valid 
 
 S55 S56 S57 S58 S59 
Pearson 
Correlation 
,632 ,615 ,551 ,565 ,527 
  
Sig. (2-tailed) 
,003 ,004 ,012 ,009 ,017 
N 
20 20 20 20 20 
Kesimpulan  
Valid Valid Valid Valid Valid 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Kriteria keputusan: 
- Jika sig. (2-tailed)<0.05 = valid 
- Jika sig. (2-tailed)>0.05 = tidak valid  
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Lampiran 4. Uji Reliabiltas 
 
a. Faktor Intrinsik 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,913 2 
 
b. Faktor Ekstrinsik 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,788 2 
 
Instrumen ini Reliable karena nilai alpha cronbach lebih dari 0,600 
No s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 total
r1 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 1 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 176
r2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 3 3 3 3 4 4 3 4 1 208
r3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 205
r4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 185
r5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 184
r6 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4 3 3 2 2 4 4 3 4 2 208
r7 4 4 3 3 2 3 3 4 1 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 178
r8 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 182
r9 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 195
r10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 3 204
r11 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 2 3 2 4 3 3 1 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 179
r12 3 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 175
r13 3 3 4 3 2 3 3 3 1 2 4 3 1 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 168
r14 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 162
r15 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3 4 3 2 3 2 4 2 4 3 3 1 1 3 1 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 156
r16 4 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 2 4 3 2 3 3 3 2 4 150
r17 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 200
r18 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 180
r19 4 3 4 4 3 3 4 3 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 160
r20 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 165
73 72 74 69 64 71 67 66 42 40 71 64 48 68 43 71 63 67 46 61 63 69 73 69 70 68 66 62 65 60 63 72 63 47 64 67 58 65 60 66 63 65 55 65 58 68 60 48 56 53 43 61 51 54 64 60 59 52 55 3620
0.51 0.46 0.59 0.52 0.52 0.55 0.46 0.57 0.52 0.01 0.69 0.48 0.47 0.72 0.51 0.52 0.48 0.56 -0.28 0.49 0.53 0.55 0.73 0.65 0.50 0.53 0.58 0.55 0.76 0.45 0.46 0.58 0.48 0.55 0.53 0.59 0.45 0.47 0.51 0.63 0.46 0.58 0.03 0.65 0.53 0.80 0.56 0.49 -0.20 0.46 0.56 0.06 -0.34 0.53 0.63 0.61 0.55 0.56 0.53
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid gugur Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid gugur Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid gugur Valid Valid Valid Valid Valid gugur Valid Valid gugur gugur Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Valid 53
Gugur 6
jml 59
Tabulasi Uji Coba Instrumen Penelitian
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Lampiran 6. Deskripsi Statistik 
 
Statistics 
 
Faktor Intrinsik 
Faktor 
Ekstrinsik 
N Valid 30 30 
Missing 0 0 
Mean 101,0000 70,6000 
Median 102,0000 70,5000 
Mode 100,00
a
 68,00
a
 
Std. Deviation 4,75612 3,96189 
Range 19,00 15,00 
Minimum 91,00 63,00 
Maximum 110,00 78,00 
Sum 3030,00 2118,00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
Statistics 
Motivasi Siswa 
N Valid 30 
Missing 0 
Mean 171,6000 
Median 172,0000 
Mode 160,00
a
 
Std. Deviation 6,39828 
Range 22,00 
Minimum 159,00 
Maximum 181,00 
Sum 5148,00 
a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
 
 
 65 
 
Lampiran 7. Distribusi Frekuensi 
1. Faktor Instrinsik 
Kartegori Rentang Normal Frekuensi Persen 
Sangat Tinggi X ≥ 110 2 6,67% 
Tinggi 101 ≤ X < 110 14 46,67% 
Rendah 92 ≤ X < 101 13 43,33% 
Sangat Rendah 92 > X 1 3,33% 
  Total 30 100,00% 
 
2. Faktor Ekstrinsik 
Kartegori Rentang Normal Frekuensi Persen 
Sangat Tinggi X ≥ 73 11 36,67% 
Tinggi 68 ≤ X < 73 13 43,33% 
Rendah 63 ≤ X < 68 6 20,00% 
Sangat Rendah 63 > X 0 0,00% 
  Total 30 100,00% 
 
3. Motivasi Siswa mengikuti ekstrakurikuler sepakbola 
Kartegori Rentang Normal Frekuensi Persen 
Sangat Tinggi X ≥ 180 2 6,67% 
Tinggi 169 ≤ X < 180 19 63,33% 
Rendah 158 ≤ X < 169 9 30,00% 
Sangat Rendah 158 > X 0 0,00% 
  Total 30 100,00% 
 
No s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 total
r1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 179 104 75 179
r2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 168 99 69 168
r3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 160 95 65 160
r4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 173 104 69 173
r5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 175 107 68 175
r6 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 159 91 68 159
r7 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 170 102 68 170
r8 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 172 104 68 172
r9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 179 109 70 179
r10 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 179 110 69 179
r11 4 4 3 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 160 93 67 160
r12 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 160 97 63 160
r13 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 167 96 71 167
r14 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 166 103 63 166
r15 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 181 106 75 181
r16 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 172 100 72 172
r17 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 169 99 70 169
r18 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 174 103 71 174
r19 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 170 103 67 170
r20 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 176 105 71 176
r21 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 178 105 73 178
r22 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 174 98 76 174
r23 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 172 94 78 172
r24 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 176 102 74 176
r25 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 168 97 71 168
r26 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 176 102 74 176
r27 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 178 100 78 178
r28 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3 3 3 4 4 2 4 169 96 73 169
r29 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 167 100 67 167
r30 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 181 106 75 181
116 110 101 105 108 108 108 109 80 110 110 95 105 84 110 83 107 98 95 103 103 98 107 103 96 104 106 81 82 105 76 73 95 97 89 108 92 97 108 98 97 99 102 87 66 93 83 91 103 99 98 72 95 5148
Tabulasi Penelitian
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Lampiran 9. Surat Keterangan Expert Judgement 
 68 
 
 
 69 
 
Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian Universitas 
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Lampiran 11. Surat Ijin Penelitian Sekretariat Daerah 
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Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian KESBANG POL dan LINMAS 
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Lampiran 13. Surat Ijin Penelitian Dinas Pendidikan 
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Lampiran 14. Daftar Hadir Siswa SMA Negeri 1 Kertek Wonosobo 
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Lampiran 15. Surat Keterangan SMA Negeri 1 Kertek Wonosobo 
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Lampiran 16. Daftar Hadir Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo 
 79 
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Lampiran 17. Surat Keterangan SMA Negeri 2 Wonosobo 
 82 
 
Lampiran 18. Dokumentasi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
